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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКА КИТАЙСКИХ СМИ:
ЗАИМСТВОВАНИЯ
В статье рассматриваются некоторые причины появления заимствованных слов в 
китайском языке, указываются языки-доноры. Подчёркивается роль СМИ в закреплении 
лексических заимствований в языке-реципиенте. На примерах показывается, как слова 
одной культуры, перемещаясь в другую, становятся заимствованными словами с 
национальным характером.
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ABOUT SOME FEATURES OF THE CHINESE MEDIA LANGUAGE:
BORROWINGS
The article discusses some of the reasons for the appearance of borrowed words in the 
Chinese language, and indicates the donor languages. The role of the media in fixing lexical 
borrowings in the recipient language is emphasized. Examples show how words from one 
culture, moving to another, become borrowed words with a national character.
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Заимствования в языке являются важным свидетельством контактов (в 
том числе обусловленных современными медийными технологиями [Полон­
ский 2017]) между различными этническими группами, народностями, 
нациями. Под языковым заимствованием понимают «процесс и результат 
восприятия, а также интеграцию в контактирующих языках единиц или 
явлений одного языка (языка-донора) в другой (язык-реципиент)» 
[Ламбрианова 1999: 4]. В наибольшей мере явление заимствования
распространено в лексике. Лексика, являясь наиболее подвижным
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компонентом системы языка, находится в процессе постоянного изменения. 
Словарный состав непрерывно обогащается и трансформируется, отражая 
изменения в общественной, экономической, культурной жизни коллектива 
его носителей. Как заметил однажды американский лингвист Эдуард Сепир, 
язык редко бывает самодостаточным. А это значит, что слова одной культу­
ры подвержены перемещению в другую. Таким образом, они становятся за­
имствованными словами с национальным характером. Данное явление харак­
терно и для китайского языка.
Однако иноязычные слова в китайском языке имеют своеобразные ха­
рактерные особенности, обусловленные консерватизмом китайского обще­
ства по отношению к китайскому языку вообще и китайской письменности в 
частности. Дело в том, что для заимствованных слов в китайском языке не 
создаются новые иероглифы. Для таких слов приходится применять уже 
имеющиеся старые. В китайском языке иероглиф и слово - это разные поня­
тия. В китайский язык нельзя просто вставить готовое слово вместе с его 
формой, содержанием и звучанием из-за того или, возможно, благодаря тому, 
что каждое слово состоит из иероглифа, обозначающего образ слова, и иеро­
глифа, обозначающего его произношение. В процессе заимствования выстра­
ивается такая последовательность: сначала осознаётся значение иностранно­
го слова, затем находится для него подходящий иероглиф, после чего в этот 
старый иероглиф вкладывается новое понятие. Это своеобразное китайское 
«ноу-хау» заимствования иностранных слов китайским языком [Petrova, Mar­
tirosyan 2016: 122].
Изучение истории заимствованных слов в китайском языке позволило 
сделать такой вывод: до 1840 года, в основном, политика и религия оказыва­
ли главное влияние на проникновение заимствований; с 1840 года, после 
опиумной войны, постепенно важнейшими факторами влияния становились 
экономика и культура. С образованием Нового Китая (КНР), особенно после 
реформы и открытия, заимствованные слова стали проникать в китайский 
язык не только из области политики, экономики, культуры, религии, но и 
науки, техники, искусства. Большую роль в этом играло и бурное развитие 
СМИ в Поднебесной. Среди них - China.org.cn - один из шести основных 
государственных информационных серверов, Китайское информагентство 
(КИА), ЦТВ Китая, Международное радио Китая и многие другие.
Далее рассмотрим причины проникновения заимствованных слов в ки­
тайский язык более подробно.
Во-первых, человеческое общество постоянно развивается на пути к 
прогрессу. Производительные силы, способности познания и преобразования 
природы становятся более эффективными, расширяется изобретательская де­
ятельность, появляются новые вещи и явления. Названия этих вещей, явле­
ний и процессов, растений, которые ранее не были широко известны, распро­
страняются по всему миру, проникая, в том числе, и в Китай.
Во-вторых, вследствие тенденции к многополярности мира и экономи­
ческой глобализации любому народу трудно, почти невозможно развиваться 
в замкнутом пространстве. Средством общения служит язык, который рас-
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крывает историю, традиции, нравы, культуру того или иного народа. В свою 
очередь, сам язык развивается за счёт заимствований из других языков.
Кроме того, важной причиной, влияющей на рецепцию заимствований 
китайским языком, является появление у китайцев желания изучать ино­
странные языков. Например, в 50-70 годах XX века Китай сохранял друже­
ственные отношения с СССР, поэтому в то время китайцы с большим энту­
зиазмом изучали русский язык. Почти все китайцы знали, кто такие больше­
вики и что такое водка (^#^).
А после 1980 года, т.е. после реформы и открытия, в китайском обще­
стве возник большой интерес к изучению английского языка. Слова из ан­
глийского языка, например, (ya si, lELTS, международная система
оценки знания английского языка) , ft^(tuo fu, TOEFL, тест на знание 
английского языка как иностранного) , ^^M(mai ke feng, microphone, 
микрофон) , а также ряд названий продуктов, например, (han bao
bao, hamburger, гамбургер) , ^T(bu ding, pudding, пудинг) , (
san ming zhi, sandwich, сандвич) стали широко известны и заняли прочное 
место в лексиконе китайцев.
В современную эпоху быстро развиваются наукоёмкие технологии, по­
этому и заимствованные слова тоже появляются стремительно, словно «мо­
лодой бамбук после дождя». В наши дни заимствования в китайском языке 
имеют следующие специфические черты:
(1) Заимствования имеют широкие источники. Сегодня заимствованные
слова особенно интенсивно приходят из английского языка, хотя и многие 
другие языки также являются источниками заимствований. Приведем приме­
ры таких заимствований, которые были найдены нами в китайских газетных 
текстах и других СМИ. Теперь эти слова широко используются китайцами в 
разговорной речи. Например: из японского языка: ^ M (  фото ) , (
популярность) , ^^(суши) ; из французского языка: (nougat,
нуга) , (Sоuffle, суфле) , (champagne, шампанское) ; из
итальянского языка: AM (geometria, геометрия) ; из русского языка: 
М Е ( х л е б )  ,ША^ (трактор) , ЖШ(перестройка) .
(2) Заимствования имеют разные виды. Так, китайским исследователем 
Ши Ювэйем были выделены следующие:
(а) Всё необходимое для жизни: одежда, пища, жилище и средства пере­
движения. Например, #^(shampoo, шампунь) , ^M(mini, мини) ,
(А, т.е. jar (английский язык) ; ^, т.е. beer (английский язык) , 3000ml 
сырого пива) и т.д.
(б) Культурные развлечения. Например, BBC (Британская общенацио­
нальная общественная телерадиовещательная компания), А Ш  OK ( 
калаоукэй, (диско) и т.д.
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(в) Наука и образование. Например, ( clone, клон)  , X %  ( X-ray, 
рентген)  , CT ^  ( computerized tomography, компьютерная томография)  и 
т.д.
(г) Социальная организация. Например, ( OPEC, организация
стран-экспортёров нефти)  , Т ^ (  dinks, двойной доход, без детей) [Ши 
Ювэй: 42];
(3) В основе заимствования появляются производные слова. Из разных 
заимствованных слов или из заимствованных слов и просторечных слов в ки­
тайском языке сложились новые слова, т.е. в новой китайской лексике широ­
ко представлено такое явление, как превращение сегментов заимствованных 
слов в аффиксы. Например:
«0 » (chao): исходное значение «0 » - превышающий обычное, выделя­
ющийся из себе подобных. В последнее время «0 » и «0 ^ » (chao ji, супер) 
стали употребляться в качестве первого компонента многих новых слов, по­
степенно превращаясь в префиксы «супер», «ультра», обозначающие выс­
шую степень проявления какого-либо качества или самого лучшего из себе 
подобных. Например, 0 А  (chao ren, супермэн),  0 Ш Ш М  (chao ji shi chang, 
супермаркет) и т.д.
«^ » (ba): это слово введено из английского языка (bar). «bar» значит 
бар, т.е. прилавок алкогольных напитков. В переносном значении «bar» зна­
чит специальное место развлечений, где можно пить алкогольные напитки. 
«Bar» в китайском языке - «^ ». В наше время «^ » часто используют. Сна­
чала в китайском языке существовало только слово «Щ ^ » ( jiu ba, т.е. пив­
ной бар. Потом появились многие слова, которые составили с помощью «^ », 
например, ( wang ba, сетевой бар или интернет-кафе)  , ( qin ba,
место, где продают рояли, пианино, чжэн или другие музыкальные инстру­
менты; клуб, где люди обмениваются музыкальными навыками)  , ( cha
ba, клуб, где можно заниматься искусством чайной церемонии и оценкой ка­
чества разных сортов чая)  , ( shu ba, клуб, где можно обмениваться
мнениями о прочитанном, а также купить новые или подержанные книги)  , 
^ ^ ( tao ba, клуб, где можно научиться гончарному ремеслу и делать кера­
мические изделия для себя)  , ^ ^ ( taoba, маленький магазин, где продают 
разные подержанные вещи; сайт, на котором можно купить почти все вещи 
онлайн)  и т.д. Кроме того, «^ » служит корнем нескольких сложных слов, 
например, ( pao ba, околачиваться в баре)  , ^ A ( ba tai, прилавок бара 
)  и т.д.
«Ш » (ku): это слово введено из английского языка (cool). Основное зна­
чение «cool» - «прохлада», «прохладно». Однако появилось и переносное 
значение - «круто». Теперь в китайском языке «Ш » является распространён­
ной морфемой. И с её помощью были созданы многие слова, например,
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(ku nan, крутой мужчина, ^^(ban ku, притворяться уникальным) ,
(прежнее модное с л о в о ) ( k u  bi, очень круто) и т.д.
(xiu): это слово введено из английского языка (show), основное его 
значение в китайском языке - «шоу, спектакль, показ». Сначала «^» явля­
лось только именем существительным, например, (Victoria’s Secret,
Секрет Виктории) , ^^^(fashion show, показ мод) и т.д. Однако потом « 
получило переносное значение. Оно не только является именем суще­
ствительным, но и глаголом, который означает: «выявить» или «проявить».
(4) Многие английские и латинские аббревиатуры введены в китайский
язык.
(а) Английские и латинские аббревиатуры. Например, WTO (Ш^ШШ  
Ш.Ш, World Trade Organization (англ.), Всемирная торговая организация) ;
CD (#^^М^Й, Compact Disc (англ.), Компакт-Диск) ;
VS (^ШЖ^^МЬ^, Versus (лат.), против) ;
APEC Asia-PacificEconomicCooperation (англ.), Азиат­
ско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) ;
DVD , Digital Versatile Disc (англ.), цифровой
многоцелевой диск или Digital Video Disc (англ.), цифровой видеодиск) ;
(б) Английские аббревиатуры плюс китайские иероглифы или англий­
ские буквы плюс китайские иероглифы. Например:
AA ^( Algebraic Average (англ.), во время дружеского обеда, каждый 
человек платит за еду и напиток за себя) ;
SIM ^ ( Subscriber Identification Module (англ.), SIM-карта, модуль 
идентификации абонента) ;
T Ш^(T-shirt (англ.), футболка) ;
XМ^(X-ray (англ.), рентген) ;
T ^(runwayorcatwalk (англ.), подиум) ;
PH^(pondus Hydrogenii (лат.), водородный показатель) .
(5) Всё больше и больше становится транскрипционных заимствова­
ний. В истории развития заимствований в китайском языке транскрипцион­
ное заимствование никогда не играло важной роли. Кроме имён человека, 
названий местностей и государств, остальные транскрипционные заимство­
вания представлены нешироко. Некоторые заимствования были введены в 
китайский язык методом транскрипции, а затем переведены методом вольно­
го перевода, например, «#^» (наука) заменили «Ш@^» (англ. science), «Ш 
ЖМ^» (семинар) заменили «^Щ^^» (англ. seminar), «й^ЖШ» (ульти­
матум) заменили «Ж^^^^» (англ. ultimatum) и т.д.
Однако сегодня ситуация меняется. Транскрипционных заимствований 
становится в китайском языке всё больше, и многие новые заимствования 
вводятся в китайский язык методом транскрипции. Например,
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( Ш Ш )  (El Nino (исп. ), феномен Эль-Ниньо или Южная 
осцилляция, колебание температуры поверхностного слоя воды в экватори­
альной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат ) ; 
(mousse (англ.), мусс) [Ши Ювэй: 42];
(E-mail (англ.), электронная почта);
(cheese (англ.), сыр);
(chocolate (англ.), шоколад).
Кроме того, некоторые из транскрипционных заимствований сохраня­
ются в местных диалектах, например, в гуандунском диалекте. После рефор­
мы и открытия, т.е. с 1980 года гуандунский диалект является языком, кото­
рый влияет на китайский общепонятный литературный язык. Поэтому в этом 
диалекте существует ряд транскрипционных заимствований, которые в про­
шлом ввели в китайский общепонятный литературный язык методом вольно­
го перевода. Например:
Party (англ.): Сначала это слово перевели методом транскрипции, т.е. «
(pai dui), потом перевели методом вольного перевода « Ш ^ »  (вечерин­
ка), а теперь «Ш^» снова широко используется в речи.
Cartoon (англ.): Сначала это слово перевели методом транскрипции, т.е. 
«^Ж» (ka tong), потом перевели методом вольного перевода «^ШЖ» 
(мультфильм), а теперь «^Ж» снова находит широкое применение.
Modern (англ.): Сначала это слово перевели методом транскрипции, т.е. 
«^^» (mo deng), потом перевели методом вольного перевода « Н Ш »  (мод­
ный), а теперь «^^» можно встретить нередко.
Более того, в настоящее время существует целый ряд заимствованных 
слов, введённых методом транскрипции с сохранением точных иероглифиче­
ских значения, т.е. эти заимствованные слова носят семантико-фонетический 
характер. Среди них, например, #^(xiang bo, shampoo (англ.), ароматная 
волна, шампунь), W^(xue bi, sprite (англ.), изумрудный снег, спрайт) и др. 
Такие заимствованные слова полностью выглядят по-китайски.
Таким образом, заимствование является важным фактором развития и 
изменения лексической системы китайского языка. Становится очевидным, 
что рост числа заимствований в китайском языке тесно связан с прогрессом 
китайского общества, и немалую роль в этом процессе играют китайские 
СМИ.
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